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Lluitaperl'aiguai contral'aigua
A LES GAVARRES I ALS TERRITORIS CIRCUMDANTS, EL PAISATGE REFLECTEIX UNA
CULTURA ANCESTRAL D'APROFITAMENT DE L'AIGUA.
Anna Ribas>TEXT
En territoriscomlesGavarresi les
planesquelesenvoltenbonapartde
la identitatcoHectivas'hafOJjathis-
tòricamententorndel'aigua,elsseus
aprofitamentsi elspaisatgesqueen
resulten.Caiguahaestathistòricament
unrecurseconòmicdeprimerordre
peròtambééscertqueelspaisatges
ques'hanconfiguratapartirdel'aigua
esdevenenavuidiaun importantac-
tiuecosocialperaaquestterritori.Quan
diemquel'aiguaésunactiuorecurs
ecosocial,volemdirquelapreserva-
ciódelsespaisqueconfigural'aiguai
elsseusvalorsnaturals,culturalsipa-
trimonials,potesdevenirun recurs
econòmicperdurablequegaranteixi
l'equilibridelarelacióentrelasocie-
tati elmedi.Perpaisatgesdel'aigua
entendremaquestspaisatgesquesón
producteresultanti perceptibledela
combinaciódinàmicad'elementsfí-
sics(onl'aiguaésundelsmésimpor-
tants)i elementsantròpics(ésadir,
del'accióhumana),combinacióque
converteixelconjuntenunentramat
sociali culturalencontínuaevolució.
Elselementsqueconfigurenelspai-
satgesdel'aiguaserienelsrius,lesri-
eres,elsaiguamolls,elsestanys,però
tambéelselementsqueanomenem
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patrimonihidràulici quedemostren
lapermanènciahistòricadelesrela-
cionsentrelasocietati l'aigua,com
serienelsmolins,lesrescloses,lesmotes,
lessèquiesi elscanalsderegadiuo
fins i tot-i perquèno?- aquestes
novesinfraestruturesqueproliferen
arreudelpaísi quesónlesplantes
potabilitzadoresi depuradoresd'ai-
gües.
La creaciódelspaisatgesdel'ai-
guaalesGavarresi lesplanescircum-
dantsespotexplicartravésd'unadoble
dinàmicaespaciali temporal.Peruna
banda,alamuntanyal'aiguas'haapro-
fitatradicionalmentperadiversosusos
delsqualsrestenimportantstestimo-
nis,avuilamajoriahanpassatalahis-
tòria,peròcontinuenconfigurantun
paisatgetradicionaldegranvalorso-
cial,culturali paisatgístic(fonts,res-
closes,anticsmolins,canals,pousde
glaç),paisatgesobreelquallamajoria
delagentcoincideixquecalconser-
vari protegir.Finsami~ansdelsegle
XX totesaquestesinfraestructureshi-
dràuliquestenienraódeserperquè
estavenalserveidelatransformació
d'alimentsdelapoblacióquehabita-
vaalmateixmassísi, sobretot,a les
planeslimítrofes.A partirdellavorsi
finsalsnostresdies,alesGavarress'im-
plantaunaltretipusderelacióambla
naturaqueja noésunarelaciódirec-
tamentproductivasinómésaviatno
productiva,enelsentitquelanatura
passa satisfercadavegadamésne-
cessitatsnomaterials,comaralesd'oci,
lleurei esbaIjo.
Alesplanes,onesconcentractu-
almentlamajorpartdepoblacióiac-
tivitateconòmica,hi conviuhistò-
ricamentuna dobledialèctica:als
esforçosperal'obtenciódel'aiguaper
taldesatisferlesnecessitatsquere-
quereixenelsusosagrarisi, mésre-
centment,urbansi turístics,s'hicon-
traposaunalluitapermanentencontra
d'aquestaaiguaquanapareixenexcés,
ésadir,quans'esdeveneni undaci-
ons.A lesplanesdelBaixEmpordà,la
Selvai elGironèspotserja notroba-
ríemladiversitatd'aprofitamentsca-
racterísticade lesGavarres(boscos,
aigua,conreus,pastures,calç,argiles)
sinóun clarpredominidel'agricul-
turaquearribaenbonapartfinsals
nostresdies.Lafertilitati l'accésfacil
al'aigua,característicsd'aquestespla-
nes,hanestatcrucialsperal'expansió
del'agriculturaendetrimentdelses-
tanys,aiguamollsi altreszoneshumi-
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desque,en el passat,havien
arribat a dominar moltes
d'aquestesplanes,sobretotal
sectordel litoral.Lescauses
queportarenadessecarelses-
tanysforendiverses.Princi-
palmenthihavial'afanyd'ob-
tenirterresaptesperalconreu
o lapastura.Un copeixuts,
elsllitsdelsestanysesdeve-
nenexcel'lentssupemciesper
sertreballades.Tambéeldessecament
significava,moltesvegades,la desa-
pariciódefocusd'insalubritat.En tot
casenshadequedarclarque,enel
momentenquèesduenaterme,aquests
dessecamentserenvaloratspositiva-
mentperl'àmpliamajoriadelapo-
blació.Pertant,enstrobemdavantd'uns
paisatgesfruitdelallargarelacióque
lasocietathamantingutambaquest
medionl'aiguaésunelementpredo-
minant.Uns paisatgesdel'aiguaque
hanvingutconfigurats,obretot,per
aquellsperíodesdelahistòriaenels
qualsl'activitatagràriaocupaval ma-
jor partdeleshoresdelshomesi les
donesquehanhabitataquestesfèrtils
planesaHuvials.
A lesplanes,l'activitatagràriaha
continuatmantenint-seiprosperant,
perbéqueambcaracterístiquesdife-
rentsalesdelpassat.Es tractad'una
agriculturacadavegadamésespecia-
litzadai productiva(canvidecereals
capafarratgesi fruiters)i, sobretot,
querequereixd'aiguaenlaquantitati
amblaqualitatsuficientsperserren-
dible.Tanmateix,l'activitatturística,
concentradamajoritàriamentallito-
ral,hacomportatcreixementsurba-
nísticsespectacularsacompanyats
d'impactantsinfraestructuresviàries
id'equipamentsturísticsquehantrans-
formate!territori.LaCostaBravacentre
hahagutdeconnectar-sealaxarxad'abas-
tamentd'aiguapotablede!Pastera!quan
havistqueelsseusaqüífersnoeren
suficientsperabastirunterritorique,
al'estiu,repunaallaudevisitantsque
necessitenaiguapersatisferunamul-
tiplicitatdenecessitatsdomèstiques
i lúdiques.Paral'le!ament,i amesura
quel'ocupacióhumanadelsespaisnun-
dables'intensifica,l societats'esforça
abastirun complexedificihidràulic
dedefensaenfrontdelesperiòdiques
avingudesderiusi rieres,quevades
delaconstrucciódedicsi motesals
riusfinsalesmésmodernescanalit-
zacionsi alsoterramentdelesrieres
litorals.Lesinundacions,emprepre-
sentsa lesplanes,mainodesaparei-
xensinóqueprenennovesformesi
afecten ousterritorisenresposta
les canviantsdinàmiquessociote-
rritorials.Aixíquedapalès,perexem-
ple,enelsepisodisd'inundaciómés
recents(octubrede1990,199402(05),
onelsespaismésafectatshanestatles
conquesfluvialsdelsriusi rieresli-
toralsdelsectorcentralde la Costa
Brava(rierad'Aubi,rieradeCalonge,
tramfinaldelRidaura),enl'autèntic
continuumurbàaprimeralíniadecosta
quevadeSantFeliudeGuíxolsfinsa
Palamós,passantperCastell-Plagad'Aro
i SantAntonideCalonge.
Avuidiaenspotresultarsorpre-
nentconstatarquestestransformaci-
onsexperimentadespertantspaisat-
gesdominatsperlesaigües.Tambéha
canviatlamentalitatcol,lectiva,i els
nostres'paisatgesdel'aigua'cadave-
gadaesconsiderenmés,comenelcas
delsaiguamollsdelBaixTer,elses-
paisfluvialsdelTer,el Daró,l'Aubi,
elRidauraoelsestanysdeSils,paisat-
gessingularsaprotegirpelsseusva-
lorsnaturals,peròtambépelseusvalors
històricsi culturals.Totplegat,hohau-
ríemd'interpretar,mésquemai,com
eldesigsocialderetornaraunpaisat-
geonnaturai culturaesretrobenen
elrespectealadiversitatsociali am-
bientalquehistòricamenthacaracte-
ritzatelspaisatgesdel'aigua lesGa-
varresi lesplanesquelesenvolten.
Lespolítiquesdeconservacióde la
naturacomaforcesinductoresdecanvis
enelspaisatgessemblenguanyarfor-
çacadavegadamés,unaforçaquecal
aprofitarafàvord'unspaisatgesdel'aigua
no noméscarregatsdevalorsecolò-
gicssinótambé,enelsentitmésam-
plidelaparaula,devalorsecosocials
ques'handeveurei gestionarcoma
un recurseconòmicperdurableque
garanteixil'equilibridelarelacióen-
trelanaturai laculturan.
Imatgedela riuadadel'any1932a Girona.EI Ter,
queva ple,no deixapassarlesaigüesdel'Onyar
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